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SpominjuCi u prolazu ili proucavajuCi izblize prijevode na domaee 
jezike djela DE INSTITUTIONE BENE VIVENDI PER EXEMPLA SAN-
CTORUM, Cija su brojna izdanja, objavljena vee od 1506-1507, osigura-
la evropsku slavu hrvatskog humanista Marka MaruliCa, kritika se vee 
odavna zanima za transpoziciju na francuski koju je ucinio Paul du 
Mont iz Douaia; od Pierrea Baylea do Mirka Tomasoviea i Franje Sanje-
ka, preko Artura Schneidera, Mirka Breyera, Jeana Dayrea i Lea Ko-
sute, jedno posebno pitanje stalno je privlacilo paznju: govorim 0 iz-
mjeni, u francus.kom prijevodu, odlomaka Marulieeve knjige u kojima on 
raspravlja o moralnoj opravdanosti laii u nekim izuzetnim prilikama. 
Nije mi Q/Vdje namjera zadrzati se na ovom problemu Cije je rjesavanje 
znatno napredovalo otkad su otkriveni i utvrdeni odnosi izmedu Insti-
tucije (kako eemo u daljnjem tekstu zvati Marulieevo djelo) i raznih lo-
kalnih sudova \inkvizicije, tog moenog instrumenta kojima se Rimska crk· 
va koristila u vrijeme protureformacije, nastojeCi obuzdati i natjerati na 
povlacenje golemi val militantnog i mnogolikog protestantizma. 
Cilj ovog izlaganja je skromniji: doprinijeti proucavanju jednog ni-
za francuskih tekstova - koji su malo poznati i nisu nikada detaljno 
analizirani - cija je zasluga u tome sto predstavljaju svjedocanstva iz 
prve ruke o nacinu kako su intelektualci u Douaiu, krajem XVI. i pocet-
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kom XVII. stoljeca, prihvatili, shvatili i upotrebljavali Marulicevu In-
stituciju: radi se o cjelini uvodnih tekstova koja se nalaze u izdanjima 
du Montova prijevoda sto su uzastopno objavljivana od 1585. do 1604, 
veoma rijetkim izdanjima od kojih su se donedavno strucnjaci za Maru-
licevo djelo koristili samo ovim posljednjim. Za pocetak morat cu dati 
nekoliko pojasnjenja koja se odnose na Du Montov prijevod; na licnost 
autora tog prijevoda i na kontekst u koji se ukljucuje njegova intelek-
tualna djelatnost. Zatim cu uci u samu sri predmeta, naime u ispitivanje 
uvodnih tekstova od kojih cu razmotriti, jednu po jednu, tri kategorije 
izrazito razliCite po obliku, tonu i funkciji, a to su: dvije posvete u pro-
2'li, tri duza pjesnicka sastava i tri kratke pjesme. -
I. 
Tiskana u stampariji duezenskog tiskara Jeana Bogarda 1585, editio 
princeps francuskog teksta Institucija nosi naslov: Le Thresor des faictz 
et dietz memorables des hommes saincts et illustres du Vieil et Nouveau 
Testament pour servir d'exemples a bien et sainctemet vivre; avec un 
Traicte tres excellent du Iugement dernier. (Riznica znacajnih djela i 
govora svetih i slavnih ljudi Starog i Novog zavjeta, da posluze kao pri-
mjer kako dobra i sveto zivjeti; s izvrsnom raspravom o Posljednjem 
sudu). Ovdje spomenuta »rasprava«, Ciji tekst je dan nakon Institucije, 
transpozicija je Charles a Dydiera, u francuskim aleksandrincima, latin-
ske pjesme kojoj je MaruNc dao naslov Carmen de doctrina domini nostri 
Jesu Christi pendentis in cruce a koja se redovito nalazi na tom mjestu 
od 1506-1507. 
Poznata su tri pretiska Du Montova prijevoda, sva tri iz Douaia: naj-
prije drugo izdanje objavljeno kod Jeana Bogarda 1596, a zatim dva izda-
nja koja su izisla- jedno 1599, a drugo 1604 - iz radionice Balthazara 
Bellerea, rodaka Jeana Bogarda. Navodno novo pretiskano izdanje iz 
1505, koje se obicno pripisuje tiskari Balthazara Bellerea, ali Ciji su se 
primjerci na'Vodno svi izgubili, najvjerojatn:ije je »fantomsko« izdanje, 
koje duguje svoje fiktivno postojanje jednoj Duthilloeuvoj gresci naprav-
ljenoj u njegovoj »Bibliografiji grada Douaia«. Broj primjeraka iz XVI. 
stoljeca naroOito je ogranicen: jedan jedini primjerak za izdanje iz 1585, 
tri za ono iz 1596, jedan jedini za izdanje iz 1599. Pretisak iz 1604, ukra-
sen fino graviranom naslovnom stranom, koju je izradio Martin Baes, 
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dosao je do nas u sest atestiranih primjeraka, medu kojrima je i onaj iz 
pariske Nacionalne biblioteke. Naslov se tu pojavljuje s modificiranim 
pocetkom: Le Thresor sacre des hommes illustres contenant vies, faicts 
et diets remarquables des sancts et sainctes ( . . . ) (Sveta riznica slavnih 
ljudi koja sadrzi zivote, djela i znacajne rijeci svetaca i svetica [ .. . ]). 
Prevodilac nam se predstavlja kao laik koji se s uvjerenjem i za-
rom bori za obranu duhovnih vrednota katolicanstva. Roden u Douaiu 
1532, Paul du Mont studira u Cambraiu, Louvainu i Parizu, a zatim je 
1558. imenovan tajnikom svog rodnog grada, kojem ce vjerno sluiiti sve 
do 1600. godine, kada odlazi u mirO'V'inu. Ozenio se 1558. ili 1559, veoma 
je vezan uz crkvene i sveucilisne krugove, au slobodno vrijeme koje mu 
ostaje nakon zavr5enog rada prevodi na francuski- s latinskog, spanjol-
skog i grckog - oko 24 djela duhovnog sadrfaja, kojima treba doda-
ti njegovo originalno djelce na spanjolskom i francuskom Kada je Du 
Monti 1602. umro, ostavio je za sobom znatno djelo, ostvareno u manje 
od cetiri desetljeca. 
Smisao njegova nastojanja pokazuje se u Citavoj svojoj punoCi samo 
ako ga promatramo kroz funkciju te licnosti u pokretu katolicke refor-
me koju je Filip II htio unaprijediti osnovavsi 1562. SveuciliSte u Douaiu 
koje je bilo u isto vrijeme takmac Louvainu, kula katolicanstva u franko-
fonskom dijelu spanjolske Nizozemske te istaknuta tocka pred vratima 
francuskog kraljev·stva, koje su razdirali rvjerski sukobi, i Engleske, Ciju 
je katolicku straniku trebalo podrfati. Svojim briljantnim teoloskim fa-
kultetom, svojim sveuCilisnrim koledzima i vjerskim ustanovama, svojom 
lokalnom intelektualnom elitom sastavljenom od klerika i laika te svojim 
marljivim i produktivnim tiskarima Douai je tada strategijska tocka u 
planovima - kako rimskim, tako i spanjolskim - za ponovno duhovno 
osvajanje kontinentalne i otocne Evrope. PristupajuCi bez rezerve toj ve· 
likoj nakani, Du Mont je nimalo zanemarljiv djelatnik koji radi na raz-
voju te bogate spiritualne knjizevnosti koja se tada sirila u Douaiu. 
Iako mnogo duguje pokretu devotio moderna i stvorena je tako u 
jednom drugom kontekstu vjerske obnove, Maruliceva Institucija bila je, 
jednostavnoscu i djelotvornoscu dokazivanja koje se temeljilo na pri-
mjerima, sasvim pogodna da se skladno uklopi u poucnu knjizevnost iz 
Douaia. Jednako kao i savjesni Charles Dydier, koji je priredio transpozi-
ciju »stih za stih« Maruliceve pjesme dodane djelu, Du Mont (od kojega 
posjedujemo opsezno izlaganje 0 teoriji i praksi prevodenja) ocigledno 
nastoji da tocno prenese latinski jezik hrvatskog autora, sto je Jean 
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Dayre vee primjetio biljezeCi njegovu »Uobicajenu vjernost predlosku«. 
U takvom kontekstu ne moiemo a da ne prihvatimo rezultate nedavnog 
istrazivanja koje nastoji da izmjene nekoliko pasusa Marulicevog teksta 
pripise prethodnoj crkvenog cenzuri, koja je ocigledno bila protiv izla-
ganja sporne teme, kojom se Pascal, kako je poznato, kasnije koristio 
u svojim Pismima iz provincije. * Du Montovu strogu ovisnost o dvo-
strukoj lokalnoj kontroli, sveucilisnoj i crkvenoj, potvrduje u svakom 
slucaju pismeno odobrenje od 25 . lipnja 1585: potpisala ga je komisija 
imenovana od biskupa iz Arrasa, sastavljena od dva clana teoloskog fa-
kulteta u Douaiu, od kojih je jedan slavni Guillaume Estins, te od pred-
stavnika crkava Sv. Arnira i Sv. Petra u Douaiu, koji su u skladu s pra-
vilnikom primljeni u sveuCilisna nadzorna tijela. 
II. 
Uvodni tekstavi, koji u sva cetJiri francuska izdanja DE INSTITUTIO-
NE dolaze neposredno iza odobrenja crkvenih vlasti, sastoji se od dviju 
posveta u prozi. Jedna, koju je potpisao prevodilac, na celu je triju iz-
danja koja su prethodila njegovoj smrti: druga, ikoju je sacinio tiskar 
Balthazar Ballere, stoji na pocetku izdanja iz 1604. 
Pocet cu Du Montovom posvetom Maximilienu Morillonu iz Bru-
xellesa, pravniku obrazovanu u Louvanu, politickom piscu i biskupu u 
Tournaiu. To je opsezno razmisljanje koje na 19 stranica razvija smisle-
nu koncepciju pedagogije, stovise politike, citanja. Utvrdivs.i bogatstvo 
knjizevne produkcije svoga vremena i istaknuvsi moralnu potrebu izbo-
ra u korist dobra stiva, Du Mont govori najprije o losim knjigarna, a za 
njega su to djela ljubavne inspiracije; zatim daje metodicnu kritiku ar-
gumenata sto ih iznose oni koji brane zasluge te kategorije profanih dje-
la i konacno izvjestava o ostvarenju svog vlastitog plana, to jest o pripre-
manju francuske verzije Maruliceve Institucije. 
Du Mont definira knjige kojima upucuje svoje zamjerke kao izmi-
sljene tekstove koji, ukraseni retorickim licilom, govore u biti 0 lju-
bavi. Primjeri koje navodi kao potvrdu pripadaju spanjolskoj i talijan-
skoj knjizevnosti: Ariostov Bijesni Orlando, Boiardov Zaljubljeni Orlan-
do, prica o Renautu (Rinaldu) proslavljena Tassovim Oslobodenim Jeru-
zalemom, Palmerin iz Engleske, djelo Luisa de Hurtado, ne zaboravivsi 
»tog sladokusnog i afektiranog Amadisa [od Galije], koji skoro ispu-
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njava knjizarske prodavaonice svojim tomovima koji stalno rastu i mno-
ze se.« 
Pohlepno prihvacena od omladine obaju spolova, ova knjizevnost na-
vodno prozima njihov duh pohotnim slikama i tako ih odvraca od traze-
nja istine. Kao potvrdu prikaza kojim nastoji utvrditi znacajke ·.inkrimi-
niranih djela, u isto vrijeme nekorisnih opasnih i pogubnih, DuMont da-
je uglavnom argumente kojima se koristio Jean Gerson protiv Romana 
a ruzi i one koje je iznio Juan Luis Vives u DE INSTITUTIONE FEMI-
NAE CHRISTANAE. 
Onima koji bi pokusali valorizirati formalne vrijednosti ljubavne 
knjizevnosti li korisne pouke koje ona moze u sebi nositi Du Mont una-
prijed odgovara da su navedene osobine do te mjere smijesane s nega-
tivnim pogledima da se moramo bojati okruzenja cistih dusa. BuduCi 
da inspiracija knjiga nazvanih »pohotnima« nije, po njeg<YVu misljenju, 
u skladu s nakanama Bozje providnosti, on strogo trazi njihovo odbaci-
vanje, to jest jednostavno ukidanje. PrikazujuCi zabrinjavajucu moral-
nu situaciju proizvodaca i siritelja galantnih knjizevnih djela, ljudi koji 
su rijetko skloni povlacenju, Du Mont ukazuje na to da se popis knjiga 
koje su i zabavne i casne, stalno obogacuje, zahvaljujuCi piscima poput 
Jacquesa Amyota, autora francuskog prijevoda Plutarhovih Usporednih 
zivotopisa, i1i Montaignea, prevodioca Prirodne teologije Raymonda Se-
bonda. 
zivo preporucivsi vlastima da usmjere svoje napore u smislu pret-
hodno iznesenog, Du Mont konacno g<YVori o koristi citanja »Vitae sanc-
torum« i povezuje tako cijelo svoje razlaganje s razmatranjem o fran-
cuskom prijevodu lnstitucije, koji on kronoloski postavlja u odnosu na 
dva njemacka prijevoda (Koln, 1568. i Dillingen, 1582). Za prijevod na 
francuski kaze, da .su ga >>prije nekoliko godina zamolili neki ugledni 
ljudi koji revno brinu 0 opcem dobru«, nakon sto su >>neki uceni i is-
·kusni teolozi ovog sveuCilista [ u Douaiu] veoma pailjivo pregledali, re-
vidirali i ispravili« Marulicevu knjigu o kojoj su imali >>najbolje mislje-
nje«. Ovo ce djelo od sada doprinositi, kaze prevodilac, >>UVjeravanju j 
utvrdivanju onih koji sumnjaju u katolicku vjeru, ncprekidnim slijedom 
ucenja koje ce tu moCi promatrati skoro po svim tockama koje su za-
sad spome, a koje su ovdje potvrdene primjerima svetih ljudi koji su 
zivjeli u razliCito vrlijeme i na raznim mjestima, udaljeni jedan od dru-
goga, ali su prakticirali isto ucenje kojega se za sada mi cvrsto ddimo 
u Katolickoj crkvi, sto je veoma uvjerljiv i pun znacenja argument za 
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te novatore, ako hoce zaista o tome razmisljati«. Prikazano, osim toga, 
kao efi:kasna krscanska ilustracija jedne stare knjizevne vrste, kojom su 
se ·sluzili Diogen Laertije, Makrobije, Plutarh i Valerije Maksim, Maru-
licevo djelo se na taj nacin ukljucivalo u program katolicke reforme, du-
hovni projekt koji se u stvari nalazi u temelju citava Du Montova rezo-
niranja. 
Posveta Balthazara Bellerea iz 1604. upucena je don Philippeu de 
Cavarelu, opatu Svetog Vaasta u Arrasu. Za tri cetvrtine manje opsezna 
od teksta koji zamijenjuje, ova posveta stavlja prijevod Maruliceva dje-
la u okvir cudoredna razmiSljanja o pojmovima ljubavi prema Bogu i 
ljubavi prema samom sebi, koji se razmatraju najprije s obzirom na 
njihovu inkompatibilnost zatim se pozitivno definiraju i analiziraju s 
obzirom na stvarno ponasanje ljudskih bica. BuduCi da se osoba kojoj 
je posveta namijenjena smatra primjerom vjernosti najuzvisenijem ob-
liku ljubavi, njegovo ime mora ukrasavati spis dostojan kreposti nje-
gove duse. Ova knjiga - Institucija - predstavlja po Bellereu »pravi 
put prema nebu koji je ucrtao sam Krist, a slijedio ga je veHki broj 
svetaca<<. Kreposti tih .svetaca, nastavlja autor posvete, prevodilac je 
vjerno opisao smatrajuCi da primjeri bolje od pouke poticu na djela. 
Dokazavsi sretne ucinke koje primjena ove metode moze proizvesti kod 
oholih slabica i nezahvalnika, Bellere zavrsava svoje razmisljanje tvrde-
Ci narocito da »ce svi gresnici nauciti [iz ove knjige] naCin dobrog zi-
vota<< i ociscenje duse - sto ce im omoguCiti da se s pravom nadaju u 
bozansko milosrde. 
III. 
Dok prozni tekstovi iznose didakticnu pouku, cesto prilicno suho-
parnim stilom, dotle tri pjesme u aleksandrincima s parnim rimama, 
koje cu sada razmotriti, daju vise mjesta osjecajima. 
Prva od ovih pjesama, koja se u svim izdanjima pojavljuje odmah 
iza posvete, pod nazivom discours (»rasprava u stihU<< - knjizevna vrsta 
koju je visoko uzdigao Ronsard), potjece iz pera gospodara Bettencour-
ta, Michaela d'Esnea, bivseg casnika, Jwji se okrenuo proucavanju teo-
logije i knjizevnosti, buduceg svecenika postavljenog bez beneficija u 
Douai, a koji ce, 1597. biti pot~van da zauzme biskupsku stolicu u Tour-
naiu. 
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Napisana u duhu autorova osobnog iskustva i njegova gesla: Vir-
tute, non sanguine, ova pjesma usporeduje u 176 stihova zasluge bora-
ca za slavu na ovom svijetu i zasluge junaka vjere, a sastoji se od se-
dam uzastopnih tematskih jedinica od kojih svaka. formira jedan mali 
antiteticki sistem od 20 do 30 stihQIVa. Nakon sto pjesma prvi put dos-
tize kulminaciju u pozivu na duhovnu borbu, sesti dio (stihovi 133. do 
156) hvali najprije autora, zatim prevodioca Institucije (vidjeti prilog 
izvadak I). ObracajuCi se »ucenom Marulu« gospodar Bettencourta za-
li sto ne moze ovjekovjeciti njegovu slavu »glasom labuda koji bolje 
pjeva na francuskim rijekama«, to jest talentom poput Ronsardova u 
himnama i govorima krscans.ke inspiracije, talentom koji ocigledno 
ocijenjuje jedinim sposobnim da dostojno proslavi zasluge Splicanina 
cije je djelo kadro odolijevati haranju vremena. OkrecuCi se srdacno 
Du Montu, Michel d'Esne cijeni da mu treba odati trajnu pocast zato 
sto je prenio na francuski »milog« (to jest plemenitog) pisca koji vodi 
citaoca »U krilo krijeposti« i pokazuje mu put koji, kroz zemaljsku 
smrt, vodi do vjecnog zivota. Vjeran svojoj tehnici kontrasta, Michel 
d'Esne uvodi nakon stihova u enkomijasticnom tonalitetu simetricni 
pasus u kojem zivo zali sto se toliko dobrih duhova radije odaje ljubav-
noj knjizevnosti opasnoj za srca i mastu nego da postanu tumacima 
bozje volje. Pjesma zavrsava jednim drugim naglasenim odlomkom, to 
jest pateticnim pozivom profanim pjesnicima da se odreknu svojih 
svjetovnih djela, da se otkupe pjesmama u cast Krista i da tako zaslu-
ze zaista trajnu slavu. 
U svim izdanjima, kao nastavak teksta gospodara Bettencourta 
pojavljuje se jedna druga rasprava- od 68 stihova- Ciji je autor Jean 
Le Gillon, odvjetnik u sjedistu prvostepenog suda u gradu Abbeville u 
Pikardiji. Ovaj prigodni pjesnik oddava veze •Sa du Montovim krugom 
u Douaiu barem· od 1575, kada su dvije njegove pjesme unesene u prvi 
francuski prijevod Ispovijesti svetog Augustina, koji je nabavio buduci 
prevodilac Marulica. 
U raspravi J eana Le Gillona relativno opseznu prezentaciju Maru-
liceva djela i zasluga prevodioca (vidi prilog, izvadak II) uvodi niz 
usporedbi koje zavrsavaju opozicijom znacajnom za srediSnji cilj . Po-
put istrafivaca rudnika koji trazi skriveno blago, poput lijecnika koji 
sakuplja ljekovite biljlke da bi se borio protiv smrti i poput vjdta vrt-
lara koji kupi nove vrste da bi ukrasio svoje lijehe nepoznatim cvije-
cem i vocem, tako i marljivi filozof trazi tisuce suptilnih nacina da bi 
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ispravio ponasanje !judi: to je ono nad cime su bdjeli, u svom traze-
nju mudrosti, uzviseni duhovi starog vijeka. Medutim, ti poganski mud-
raci bili su privrzeni samo prolaznoj sreci ovog svijeta, dok krscanin, 
bolje poucen, odvraca svoj duh od ovog svijeta i tezi nebu. U tom ci-
lju traga za poukama i primjerima. Tako se pocevsi od 33. stiha rijeci 
i djela koje je zabilje:Zio Marulic postavljaju nasuprot opisima zivota 
slavnih !judi koje su prije pobjede krscanstva ostvarili Plinije Mladi, 
Diogen Laertije, Eunapije, Valerije Maksim, a u XVI. stoljecu deno-
veski duzd Ivan Krstitelj II Fregoso (ili Fulgoso) kao i Ivan Krstitelj 
Cipelli zvan Egnazio, koji su jedan i drugi priredili zbirk.e iivotopisa 
iz poganskog doba. Da bi se izbjegao svaki nesporazum u pogledu od-
lucnog krscanskog stava hrvatskog humanista, Le Gillon brizljivo pazi 
da ga dobro razlikuje od njegova skoro homonima Marulla, neolatin-
skog pjesnika bizantskog porijekla ciji su spisi u to doba bili mode-
lorn poganskog humanizma. U metafori koja rezimira sadriaj Institu-
cije »srcani« (to jest hrabri) autor iz Splita prikazan je kako preplice 
mudre izreke sa znamenitim djelima primjernih krscana da bi upleo u 
lijepu cvjetnu krunu bisere Milosrda, Pravde, Postojanosti i Ponizno-
sti, u skladu s Bozanskom voljom po kojoj kreposti svetaca zasluzuju 
pohvalu dostojnu njihove velicine. Talco ce citalac moCi nauciti da pre-
zire opasnosti ovog svijeta promatrajuci bogato obojene shlke Bozjih 
ljudi i njihovih junackih djela. Sto se pak tice Du Monta Le Gillon is-
tice njegovu velikodusnost, zahvaljujuci kojoj ce siroka publika fran-
cuskog jezika odsada imati pristupa jedinstvenu blagu sto ga je dalma-
tinski autor rezervirao za manjinu koja cita latinski. Svrsetak pjesme 
poziva uceni grad Douai, koji se zalaze u borbi protiv »neznanja<< (to 
jest protestantizma), da ljubi vjestog, ucenog i kreposnog prevodioca. 
Treca pjesma dugog tipa nalazi se samo u izdanju iz 1585, na dvje-
ma zadnjim stranicama, a ne zna se zasto je kasnije povucena. Sasta-
vio ju je Firmin Fourment, veliki vikar crkve Nase Gospe u Cambraiu, 
a ima 46 stihova, te se prezentira kao »Elegija ( ... ) upucena Paulu du 
Montu, o njegovu prijevodu Marula<< i ima cetiri dijela. Prvi dio pre-
porucuje Instituciju krscaninu okrenutu nebeskom zivotu, hvali pre-
vodioca i precizira funkciju knjige, koja, prema Fourmentu sadrii »pra-
vi nacin kako Ce se zivjeti sretno i dati covjeku pravo zadovoljst'VO<<. 
Drugi dio (vidjeti prilog, izvadak III, stihovi 9. do 22) govori o postup-
ku kojim se koristi Marulic kad istice kreposti i prekrasni znacaj prim-
jera (exempla), stavljenih u sluzbu krscanskog morala. Treci dio (iz-
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vadak III, stihovi 23. do 30) hvali zasluge prevodioca - osobito njego-
vu vjemost - istice superiornost izabrane teme u usporedbi sa sadr-
zajima djela ljubavne inspiracije. Konacno, u cetvrtom dijelu autor ana-
lizira razloge zbog kojih krscani treba da imaju u rukama zivotopise 
svetaca radije nego profane knjige. U tom kontekstu susrece se jos jed-
nom tvrdnja kako se autori odgojeni u duhu krscanstva moraju koris-
titi svojim perom da bi obradivali teme kori·sne vjeri. 
IV. 
Preostaje mi jos da kazem nekoliko rijeci o tri pjesme kratkog ti-
pa koje se u svim francuskim izdanjima Institucije nalaze izmedu go-
vora Jeana Le Gillona i prijevoda u pravom smislu rijeci. 
Mala serija poCinje »Sonetom o prijevodu Marula« Baudouina De-
glena, opata iz Hermina (vidi prilog, tekst IV). U skladu sa zakonima 
te knjizevne vrste, to je djelce u desetercima koje koristi marotovsku 
shemu srokova. Prvi katren evocira covjeka kojeg privlaci putenost: 
njegovo ponasanje vezano je uz Epikurovo ucenje - naravno lose shva-
ceno - i uz poniiavajuce zemaljske slike (blato, kal, prljavstina) koje 
izrazavaju njegovu nesposobnost da uzdigne srce. Suprotno ad prve 
stroficke jedinice, drugi ikatren prikazuje covjeka okrenuta nebu: rav-
nodusan prema svijetu, bjezeCi ad putenih uzitaka, »bozanski covjek<< 
nalazi srecu u odnosu sa svojim stvoriteljem, iz kojeg izviru sva dobra 
koje prima. Uspjeh terceta stoji u suprostavljanju dviju perspektiva 
izrazenom u sazetom obliku i u dvostrukoj formulaciji rjesenja taka 
postavljenog problema - covjek okrenut Bogu prima u isto vrijeme 
okrepu Duha Svetoga i opravdano postovanje Marulica. 
Slijedi zatim drugi sonet (vidi prilog, tekst V) djelo Philippea de 
Broidea, diplomiranog pravnika i savjetnika u gradu Douaiu, pjesnika 
koji je dosta redovito ucestvovao u Du Montovim publikacijama. Osim 
Cinjenice da se De Broide koristi aleksandrincem, afirmiranim u ovoj 
funkciji ad vremena Du Bellaya, ova pjesma uglavnom pokazuje iste 
formalne znacajke kao i prethodna. Jos se jednom radi o napadu na 
profanu knjizevnost koja se smatra opasnom. Plemenita srca poziva-
ju se da se odvrate ad spisa protivnih razumu i istini, spisa koji zlo-
upotrebljavaju naivne duse spajajuCi, u skladu s tradicijom viteskih 
romana (Amadis) temu ljubavi (Afrodita i Eros) s temom Oruzja (Mars) 
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ili, drugim nJecima, osJeCaJe s drustvenom funkcijom. U tom konteks-
tu sa zanimanjem biljeZimo, bez sumnje po malo usiljeno- ali veoma 
aktualno - pozivanje na Machiavellija, stavljenog na indeks od 1559. 
Izlozena u prvom katrenu, zatim prosirena u drugom, tema viteskih 
romana ponovno se kratko spominje na pocetku prvog terceta- ali 
ovaj put u obliku stroge i prezrive osude, za kojom slijedi milozvucna 
pohvala Maruliceve »bozanstvene knjige<< i junaka cije duhovne pobje-
de opisuje. 
Cjelina koju formiraju uvodni tekstovi sto se nalaze na pocetku 
duezanskoga prijevoda Maruliceva djela zavrsava se pjesmicom od osam 
stihova Cijli je naslov: Prevodilac ovoj knjizi (vidjeti prilog, tekst VI) . 
To je pjesma sastavljena od dekasilabicnih stihova, u kojoj se koriste 
cetiri razlicita sroka, buduCi da iza katrena s obgrljenom rimom slijedi 
katren s izmjenicnim srokovima. Citalac prisustvuje intimnoj sceni u 
toku koje se prevodilac povjerljivim tonom obraca personificiranoj 
knjizi. UCitelj zove svoje dijete, poziva ga da bude pazljivo i da napreg-
ne sluh u ocekivanju pouke koja ce mu biti javljena sapatom, uvjera-
va se da je poruka dobro primljena, a zatim otpravlja djelo opominjuCi 
ga da sacuva tajnu. Da li se ono sto slijedi mora razumjeti kao trans-
kripcija otajstvene obavijesti iii treba u tome vidjeti samo rijeci koje 
okruzuju odsada neodgonetljivu zagonetku? Bilo kako bilo, upamtimo 
da Du Mont ovdje predskazuje uspjeh ploda svoga rada, koji ce zah-
valjujuCi autenticnosti tradicije sto je sa sobom nosi, biti sposoban 
da slomi otpore i konacno zadobije naklonost svih branitelja katolicke 
stvari. 
ZAKLJUcAK 
Kao zavrsetak formulirat cu zakljucke (jos provizorne) na koje po-
ziva ovo prvo ispitivanje. 
Specijalizirano istrazivanje zanemarivalo je do sada zbir uvodnih 
tekstova tiskanih u francuskim izdanjima Institucije koji nas iznena-
duju i relativnom opseznoscu i raznolikoscu. Radi se naime o cjelini 
od osam tekstova koji se direktno odnose na djelo hrvatskog humanis-
ta i na njegova prevodioca iz Douaia. Raznolikost predstavljenih knji-
zevnih vrsta dozvoljava nam da luCimo vise nacina u pristupu Maru-
licu: prozna pisma su bitno didakticna i teorijska; u pjesnickim sa-
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stavima dugog tipa didaktizam tezi da se poveze s pjesnickim prosedi-
ma koji se viSe obracaju osjecajnosti, dok je karakteristika kratkih 
pjesama oscilacija izmedu skrbi za moralnim uzdizanjem i brige za lir-
sku stilizaciju. 
Inace, ispitani tekstovi otkrivaju koje su dominantne preokupaci-
je intelektualnog kruga u Douaiu izmedu 1585. i 1604, a u vezi s francus-
kom transpozicijom Institucije. Autori uvodnih tekstova sigurno su os-
jetili bitnu znacajku Maruliceva djela, to jest efikasno koristenje pri-
mjera u cilju moraine pouke. Izgleda, medutim, da ti isti autori ne vide 
da Marulic, kao sto je Leo Kosuta s razlogom zabiljezio, u stvari pouca-
va kako biti bez Jmjiga. Oni se naprotiv koriste prilikom koja se pruza 
i pozivaju na povecanje knjiSke proizvodnje u duhu protureformacije, 
naustrb profane knjizevnosti, protiv koje se gorljivo bore. Marulic je, 
tako reci, stavljen u sluibu te borbe. 
Razmatranja koja smo obavili vode u smjeru ideje po kojoj dis-
kurs predgovon1 francuskih prijevoda XVI. stoljeca tezi da umanji oso-
bitosti oniginalnog teksta da bi ih prilagodio onima sto postoje u sredi-
ni koja ga prima. 
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s francuskog prevela 
J asna Vucetic 
PRILOG 
I 
Tu es docte MARVL (hal que n'ay-ie la voix 
Du Cigne mieux chantant sur les fleuues Franc;ois 
Pour peranner ton los) aoheue cest ouvrage, 
136 Plus durable que fer, que cuiure, que la rage 
Du Temps deuore-tout: & toy mon cher DV MONT 
Quel rameau porte-honneur encen1.era ton front, 
Quel ciseau grauera ton beau nom & ta gloire 
140 Sur le marbre plus dur du Temple de Memoire, 
Pour nous auoir tourne ce gentil escriualin 
Qui au sein de vertu nous conduit par la main, 
Et nous enseigne au doy le chemin qu'il faut fuivre 








Ainsi ce brave aucteur plus que l'aultre Marule, 
Mieux que Pline, Laerce, & qu'Eunape incredule 
Que Valere, Fulgose, Egnaca, aultres aussi, 
Les exemples tres beaux des moeurs amasse ici. 
Tissant, comme vn chapeau de fleurons delectables 
Les dri.cts auec les faicts, des Peres , memorables. 
Par tous temps du monde industrieux marchi:it 
Les perles & thresors nous a este cherchant, 
De Charite, Justice, & ConsUi.ce, & d'humblesse, 
Vn riche Magazin de trophees il dresse. 
Dieu ne permettant moins les illustres vertus 
De ses chenis heros de gloire reuestus 
Bruyre par doctes voix & trompettes chantees 
Que des superbes Rois les victoires vantees. 
Icy toutes vertus en leurs rangs choisiras 
Icy de cent couleurs peinotes les marqueras, 
Et sides mariniers l'experte oultrecuidance 
Tenter nous faits des flote inclemena l'inconstance, 
Combien feront des Saincts les labeurs courageux 
Du monde mespriser les dangers naufrageux? 
Or ce qu'a peu de gens cest aucteur Dalmatique 
En peu vulgaires mots auare communique 
Tu l'as, DV MONT, rendu a chacun famiLier, 
Desployant liberal ce thresor singulier 
A toute nation qui du Fran9ois langage 
Par maints doctes discours embrassera l'vsage. 
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III 
Ce Liure enclost en soy soubz vne humble lecture 
Les grans thresors caohez de la saincte Esciture. 
Dedans lesquelz Ion peut facilement choisir 
12 Auec vn agreable et merueilleux desir 
Des exemples tres-beaux pour fa~onner sa vie 
Au moule de vertu, sans qu'en rien on desuie, 
En resueillant l'esprit pour le subtilizer, 
16 Le rendant vif & prompt a tout bien exercer. 
Qu'ainsi soit, y a il chose plus delectable 
Que voir vn bel exemple a l'homme proffitable 
Pour esleuer son coeur, & lui mounoir l'esprit 
20 A prier, recognoist,re & louer Jesus-Christ? 
En bien considerant ses cliuins benefices 
Pour nos ames sauuer, nous purgeans de tous vices? 
DV MONT, certes tu es vn f.idel Translateur, 
24 Tu merite autant d'heur que le promier autheur; 
D'auoir ainsi choisy ceste oeuure tant d.iuine 
Qui des esorin sacrez a prins son origine. 
Tu employs mieux le temps a ces sacrez discours 
28 Que non point a chanter ces infames amours: 
Ainsi que font aucuns par vaine poesie, 
Ou aultre inuention d'humaine fantasie. 
IV 
L' Homme charnel, le fangeux Epicure 
Qui ne ressent que son limon bourbeux, 
Vers le vray bien, ne s~auroit vertueux 
4 Dresser son coeur; trop se plait en ordure. 
L'homme diuin n'a de ce monde cure, 
Fuit de la chair les plaisirs chatotiilleux, 
Se plait en Dieu, en Dieu se trouue heureux 
8 Comme en celuy qui tout b.ien luy procure. 
L'vn de la chair accuse les effortz: 
L'autre s'en rit, & re~oit tous confortz 
Par l'Esprit sainct, qui luy fournit halene. 
12 Docte DV MONT, ton Marule au dernier 
Donne le pris, confondant le premier 
Par mille faicts, par raisons qu' il amene. 
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v 
FVYES coeurs genereux ces folastres escris, 
Ces Romans, Amadis, qui par grandz artifices 
Fabuleux & menteurs pipantz les plus nouices, 
4 Chantent effeminez le Brandon de Cypnis, 
Or de son nain bastard & les pleurs & les ris, 
Or d'vn Mars dieu-guerrier les tournois & les lyces, 
Od d'vn Machiauelles estranges polices 
8 Apas de voluptez, sorciers de nos espritz. 
Fi de ces vains discours nourriciers de tout vice, 
Ennemis de vertu; 6 combien plus propice 
Nous est ceste le<;on de ce liuvre d:iuin 
12 Qui comprent les hautz faictz, les cobatz, la victoire 
De ces preux Champions qui triomphans en gloire 
Ont surmonte la chair, le monde, & le malin. 
VI 
LIVRE v.ien<;a, escoute & tens l'oreille, 
Entens-nu bien? Va ten done, c'est tout diet: 
Tiens-le secret; tu gaigneras credit 
En espandant ton odeur non-pareille. 
Si de chacun tu n'espolint caresse, 
L'antiquite rend ton bruict autentique, 
Contente toy; tu seras embrasse 
8 Finablement de tout bon Catholique. 
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